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Annotation. The possibility of using hybrid photovoltaic plant (FEP) in various combi-
nations capacity batteries (battery) and power diesel generator (DG). The optimum ratio of 
solar cells, batteries and DG for conditions in Tajikistan. 
 
Территория Республики Таджикистан находится на широтах, позволяющих 
получать существенно больший объем солнечной энергии в сравнении, напри-
мер,  со Средним Уралом России. В связи с этим представляет интерес оптими-
зация гибридной станции ВИЭ с использованием фотоэлектрических преобра-
зователей.  
Известно, что значительную долю в капитальных вложениях для фотоэлек-
трической станции (ФЭС) занимают аккумуляторные батареи (АКБ). Если сов-
местно с ФЭС использовать дополнительный источник энергии, например ди-
зельный генератор (ДГ), для покрытия нагрузки при недостаточной выработке 
энергии ФЭС, то необходимость в большом числе АКБ отпадает, и капитальные 
вложения в ФЭС и себестоимость вырабатываемой энергии снижаются. В рас-
ходах на ДГ значительную часть занимает стоимость топлива. ФЭС топлива не 
потребляет и, при достаточном приходе солнечной радиации, вырабатываемая 
ФЭС электроэнергия будет дешевле, чем энергия, производимая ДГ. Таким об-
разом, использование ФЭС совместно с ДГ позволяет создать гибридную элек-
тростанцию, на которой стоимость производимой электроэнергии будет ниже 
стоимости энергии, производимой только за счет Солнца на ФЭС или только за 
счет сжигания топлива на ДГ. Использование АКБ для выравнивания графика 
потребляемой мощности позволит ДГ работать в стационарном режиме, в ре-
зультате чего увеличатся эффективность и ресурс ДГ. Принципиальная схема 
гибридной станции изображена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Схема гибридной станции (ФЭС совместно с ДГ) 
 
В качестве примера выполнен расчет гибридной станции для нагрузки, рас-
положенной в городе Куляб (Таджикистан) и имеющей суточное потребление 
электроэнергии W=8 кВт·ч и максимальную мощность N=1 кВт (что соответ-
ствует потребностям квартиры или небольшого дома). Широта Куляба состав-
ляет 38° с.ш. 
Энергия, которую необходимо запасти в АКБ, равняется разности между 
вырабатываемой и потребляемой энергиями. Отношение энергии, запасаемой в 
АКБ, к суммарному суточному потреблению энергии можно назвать коэффици-
ентом неравномерности потребления энергии. Определены коэффициенты не-
равномерности для летнего периода kнеравн.Л= 0,3; для зимнего периода kнеравн. З = 
0,6. Для весеннего и осеннего периодов можно принять среднее значение kнеравн. 
В = kнеравн.Ос = 0,45. 
С учетом коэффициентов неравномерности рассматриваются результаты 
расчетов структуры оборудования гибридной станции. Издержки на амортиза-
цию рассчитываются с учетом срока службы каждого элемента ФЭС.  
Для сравнения проведены расчеты стоимости электроэнергии, вырабатыва-
емой на ФЭС с АКБ для резервирования и на отдельном ДГ. Таким образом, 
совместное использование ФЭС с дополнительным источником энергии и оп-
тимизация структуры гибридной станции позволяют значительно снизить капи-
тальные вложения и стоимость производства электроэнергии на данной стан-
ции. 
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